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“…Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.” 
(Q.S Al-Baqarah ayat 286) 
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hati, padahal kamulah orang – orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu 
beriman.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kurs, inflasi, dan BI 
Rate terhadap harga saham pada perbankan yang terdaftar di OJK. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 48 data yang diambil melalui metode purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website Bank 
Indonesia yaitu (www.bi.go.id) dan website Otoritas Jasa Keuangan yaitu 
(www.ojk.co.id). Data ini dianalisis menggunakan uji regresi linier berganda, uji 
asumsi klasik, uji hipotesis yang diolah melalui software IBM SPSS 22. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa. 1) Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap 
harga saham 2) Inflasi  berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 3) Bi 
Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini berarti tidak 
semua variabel dalam kinerja keuangan akan berpengaruh secara signifikan 
terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa 
Keuangan periode 2018-2020.  
 














This study aims to analyze the effect of the exchange rate, inflation, and BI Rate 
on stock prices in banks listed on the OJK. The sample in this study was 48 data 
taken through purposive sampling method. This study uses secondary data 
obtained from the website of Bank Indonesia (www.bi.go.id) and the website of 
the Financial Services Authority (www.ojk.co.id). This data was analyzed using 
multiple linear regression test, classical assumption test, hypothesis test 
processed through IBM SPSS 22 software. The results of this study indicate that. 
1) Exchange rate has no significant effect on stock prices 2) Inflation has a 
significant effect on stock prices. 3) Bi Rate has no significant effect on stock 
prices. This means that not all variables in financial performance will 
significantly affect stock prices in banking companies registered with the 
Financial Services Authority for the 2018-2020 period. 
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